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Circular. Se dispone se haga constar que para las
ases de S(¡¡;unda categorla rigen, segün 111. real orden
~rculartel~gráficade 17 de septiembre próximo pasado,
para. los destinos a Africa, 106 preceptos de la de :!2
de apto último (D. O. nam. 184), que reconoce camo
base la mayor antigüed~ 'pare. designar entre los vo-
luntarios, y la. menor cuando se trata. de nombrar un
forzoso, sin que haya de tenerse en cuenta la circuns-
tancia &e tl"'S afias en el empleo que extgtan dispa;icio-
nea ya. derogadas. •




C!1'C11Ja.r.· Se dispone la creaci6n de las «Juntas de
Plaza y guarnjci6n:. que provisionalmente, e !nterin se
dicta. e!l. regla.mento para la reorganlzaci6n y funciones
4e los CuerPQ3 de Intendencia e Intervencl6n mandado
redactar por real d.creto de 3 del actual, habrá.n· de 01'-
.ganizarse y funcionar en la forma. siguiente:
Prlmero.--organt.zaci6n. Se crean las «J'u.n.tM de
plaza. y guarnici6n) a qTUl se refiet'e la bas~ sep;unda
Qel¡ rea.l decreto de 3 de octubre d~ 1928 (Do O. na·
,mero 220), Em las siguientes 'Plazas:
Primera reglón. Alcalá. d.e HenaTee. Aran~uez. Ba-
dajoz, Ciudad Real, Gete.fe, Madrl.d, Mérida y Toledo.
Segu.nd,a :regI6n. Algeciras, Cidiz'. C6rdobé., Granada,
Jerez, Má,laga, Puerto de Santa. M'a.da, Rpnd& '1 Sev1.lla..
Tercera. re¡i6n. Alooy, Al1ca.nte, Almma, Carte.¡e-
na. J6.t~ve., Lore&, Murcie.. y Valencia..
CWU'ta reg\6n. Baroelona., Figlli!lras, G6r0na, Grano-
11ers, Lérida, M'e.tIlresa, :Mat..r6~ Reus, Seo Ce Ur~l,
'TaIngona. y Vil1e.fra~a. del Pa.:nadés.
Quinta región. Castenón de la Plana. Guadalajara,
Huesca. Jaca y Zaragoza.,
SE'Xta región. Bilbao. Burgos. Estella, Logrofio, Pa-
lencia, Pamplona; San Sebastián. Santander, Santoña.
y Vitrda.
Séptima región. Cáreres, Medina del ,CallIIpo, Sala-
manca, Segovia, Valladolid y Zamora.
Octava regi6n. OorU.fia, Ferrol, Gijón, Le6., Lugo,
Orense. Oviado, Pontevedra, Sa.ntiago '1 Vigo
Baleares. Ibiza, Mahón y Palma de Mallorca.
Canarias. Arrecife, Las Palmas, Puerto de C'abrn.s,
San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de la l'al.m:l
y Santa Cruz de Tenerife.
La adquisición de los arttculos nC'C€JI!lari08 pa.rn 1M
guarniciones o dc.stacamentos situad0S en localidades no
comprendidas en esta relación, se efEctuará por las
J.untas de la. capital de la provincia o por las· que de.
signe el gobern~or militar respectivo,
En las provincias donde no existan Juntas, loo ea·
pi!anc.s generales dictarán las disposiciones oportunas
para la ~qu.isición de pan, picniO y combustible y. en
cuanto al utEniiliC', esta autoridad designará la. Junta.
de la región que ha de facilitlírselo.
Segundo.-OOjet08 de las JUlltCUJ. Adquirir y -:lIs-
tribuir entre los cuerpos. hospitalc.s, centros J depen.
dencias, parques y dep6sitos, las harinás para la ta-
bricacl6n del pan y gallE.ta, (:) el p'an elaborado donde
no pueda confeccionarse por la In;tcndencia; arUcuJos
de pienso para la alimentaci6n del ganado; romb!lSti-
bIes para cr·nfección de ranchos y calefacei6n; medios
de alumbrado para las depend,,'n.cias de plaza; colcJ:¡o-
nes, colchonetas, jer~nes y cabezales, y material Ile
alojamiento para fuertes, prisiones y guardias, tanto ñe
oficial como de tropa.
Tercero.-e~ Serán presididas por lOB go-
bernadC'I'es o coma.ndantes militares de las p1'll.zas rlon.de
radiquen, sin facultad de delegar, actuando como vo-
cales cinro jefes de la. guarnlc16n, procurando que estén
«presentadas' las Armas y Cuerpos de Infanteña, CA-
ballerfa., A1,tiller!a, Ingenieros y Sanidad Militar; un
jefe de Intendencia. y otro de Intervenci6n•
En las guarniciones donde n" exista personal sun-
cien.te'para constituir la J'unta E'!ll la forma indicada,
se reducirá el nQmero de vocales a tres, sin lnclulr en
éstos a 1('8 de Intendencia e Intervenc16n, que en, osto
caso -podré.n ser de catego:r1a dé' oficial y que necesa.-
rla.meh.te han de tormar parte da la misma.
El nombralrnlento de lpg vo:ca.les se hará por los Ca-
p1tanes generale&, a propuesta de las ,Il'obefrnadores l'
comand.e.ntes m1l1tares. .
Cuarto.-~ Dependc'rán estas Juntas cie lCJil
Ca.pitamee generales. de l.as rE'gkln~, y ajusta.ro.n l'IU
funclone.mien,to s. l6ls preceptos o,e la ley de Oontnoili-
dad de 1.0 d-e ju1dp de 1911 y reglamento vigente para..
'-11 21 de ocblbre de 1923 .
@" r
la oontrat&cl6n admillistrattva en ti ramo de Guet'l'&
'7 dJsposiclones p:lSteriorea en ·Ia p&rWl que no se opon-
,ga '!lo la. presente.
.Acorda.rán las compras que ha.brln. de efectuarse du-
rante el mes, pudiendo ponerse en relación, unas J,Ulltas
con otras, para. el mejor resultado de su gestióD.
Todos los acuerdos constarán en acta, de la que re-
mitirán copia 8. los Ca1>itane> generales.
Estas Juntas estarán facultadas para nombrar per-
S'lnal a.lU:ifiar que, sin perjuicio de su -p€'Culiar servi-
cio, le ayude en :rus funciones ejecutivas, previa. apro-
bación de los Capitanes generales.
DiS'pOndrán, siempre que sea prE'Ci.."O, de tOOoo los ele-
mentoo de transPorte nreesarios, tanta de los cuerpos
como de las Comandancias de tropas de Intendencia.
Serán depósitarioo de caudales y pagadores de la Jun.
ta, los de lOS Parques de Intendencia respectivos, o un
oficial de este cuerpo, designado ;por "el Capitán genera.t,
donde no existiesen aqUéllos. En l.as plazas que ~sto
no fuera procedente por la eoca.sez de la guarn,ici6n,
llS1lllirá estas funciones uno de loo cajeros de 109 cuer-
peE que la compongan. .
'IPdos loo artIculos adquiridos por las Juntas se al-
macenarán, mientras otra cosa no se disponga, en los
Parques y dep6sitos de Intendencia, que serán los encar-
gados de su suministro. 1)pnde no existan ertos ~table­
ci.mieltos '>e recibirán, custodiarán y suminlstNi.rán lOS
articulos r efectos adqUiridos, por uno de ros cuerpos de
la guarnIci6n. Para. la recepci6n de los artI:cub:ls se
constituirá una oom1Sli6n delegada de la Junta, que ha-
brá. de ser presidida precisamente por uno de sus voca-
les. y de la qUE' formará. parte el oficial que se ha tia
encargar de su custoelia en les DepOsitos o almacenes.
Este 41timo, una vez admitidPs la¡ art1C1Il00, se" hará
cargo de ellos con las formalidades reglamE'Ilt&rias.
La dlstribUlCi6n se efectuará. con arreglo a las dispo-
aiciones vIgentes, quedando subsistentes las actuales
Juntas revisoras de los art1culoa de suministro, pan, ce-
bada .Y paja. .
SerA C'I'dcnador de paga; el presidente de la Junta~
e interventor el vocal perteneciente al cuerpo de lnter·
'rencióD.
Los cuerpos y dE'pendendas, llOr lo que se refiere
....1 materIal de .Q.cuartelam1ento, y loo Parques y dep6s1.
too de Intendencla., E'Jl lo que ata.21e a tU't!culoo de pan (
y p4enso, (Qllbustible y calt;fa.ocl6n, y los hmpitales, en
lo rela.t1-ro a efectoo. y e.rtmUl08 que De&D. necesarios
para su sostenimiento, solicitarán, ~n la anticipaci6n I
debida, de l'aS respectivas Juntas, medianie jurrtificada. '
petici6n, la adquisición de lo necesario. Estas awrdarAn
la procedencia. de la adquisici6n. redactarán los plie-
gos de condiciones y constituirán el tribunal de sUbas-
tas, cuando éStas proceda.n¡.
En con&idETaci6n Il. la necesidad de conseguir con
urgencia.. arUculos de suministro para las primera.'J
atenciones que se origH¡en. las Juntas qu€dan, fa.::ulta-
das para adquirir por gestión di~ta, y sin las necesi-
dades de subasta, 1Cf¡ que sean necesarios para cubrir
las necesidadES del mes de noviembre próximo.
Las «Juntas de plaza y guarnici6n> deberán haIlar'*
constitUídas y funcionando el día 1.° del "próximo mes de
noviembre. •
El illl'pOrte de las compras que se efectúen se satis-
fará con cargo a los erédit03 correspondientes del pre-
SU'Puesm vigente.
La In.tendencia. general militar distribuirá antm d.
fin de mes laa eristencias de harinas que obren en 1:e1
fábricas de subsistencias suprimidaS, entre l~ diver-
sos Parques, con objeto d.e que el día 1.° de novi9mbre
pueda.n conocer éstos sus existencias definitivas y .I.at
lWceSidades para. 10 futuro.
La galleta seguirá. ela.borándose por los 'lniarnoo esta-
blecimientos que hOy lo efect11a.n, siendo adqUi:rlda. la
harina. necesaria por la Junta respe<tiva. I
20 de octUbre de 1923-
Seii<n'_ _ ")
BJEOOMPENSAS !
Oircv.lar.A propuesta de los Oomandautfs generaleS
de Ceuta y Me1i1l.a, !le JX)nced~ la Medalla de Sufrim!en.
tos por la Patria¡ como herida¡ en Ca.:npaflB y con la
pe,n.s16n que se Clta, al personal que fi&UT& en la. si..·
gulente relaci6n.



















Qmpo F. R. l. Tetuán, 1 •••••••• Sargento.... Vicente Mateos Lorente•••••••••••••••••. ,4,4 11,00 vit.alida.
Reg. Inf.· Serrallo, ffl .•.•••••••. Suboficial ••• Julio Herrero Reina .. "". I • " ... " ., " " •• " 'S '" ... n 25,00 vitalicia.
Idem Rey, 1 OC" ........ ••• ... • Soldado •••. Angel Olondriz Palacios .•••••••••••••••. 58 12,50 vitali••
ldem "...... "••• "... "". ". "".• a " Otro ••••.•. Eufemio Verbo Huertas .•••••.•••••••••. 38 12,50 cinco años.
Idem ••• ." ... "." " " ... " "." ."." Otro ...... Julián'Rodi íguez Bustos •••••.••••••.•••.
26 12,50 cinco años.
Soldado •••. rele~ro Cano ~fcuentro •••.••.•••••••. 26 12,50 cinco añoa.
Cab·) .•.•••. Luis Olivera G6mez••••.• o ••••••••••••• o 60 12,50 vitalicia.
Corneta .•• , • Jillián Vélez Pavo •. o •••••• o ••••••••••••• !'lO 12,50 vitalicia.
Soldado .•• o Francisco Barreño MOf;¡,~es'A"""""'" 49 12,50 vitalicia.
Otro •••• o,, José Fern~ndez López •• , ••••••••••••. o 29 12,50 cinco años.
Idem Castilla, 16 •••••••••••••• o Otro ••••••.
Jua~,v{o <;:abrera o •••••••••••••••••••• 32 12,50 cinco años,
Otro ••••.•. josé llere Rjve: o .•. o •••••••••••••••••• 50 12,50 vitalicia.
Otro ••.•• , . Pfancr\!:d Aguilar Tenorio .••.•.•.••••••. 28 12,51) cinco años.
Otro ....... Manutl Tapia Guerrero, •••••••.•••••• , •. 22 12,50 cinco años.
Otro •• ~ .•. Manuel Liébana Arrabal •..•••••.•• , .••.. :(2 12,50 cinco años.
Otro ••••••. Felipe Rodrfguez Medina ••••••••••••••.• 22 12,50 cinco años.
Otro •••••.• Donato López Gil •••••••• , .•••••••••••• 210 12,50 vitalicia.
Idem San Marcial, U ........... Otro ....... Juan Ror Rodrigues ••••••••••• , •.••••• , • 163 12,50 vitalicia.
dem ... .. . .. .. . .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . JI • Sargento•••. Lauro Cimas Bellido •••••••••••••••••••. 46 17,50 vitalicia.
Otro ....... Nemesio Segura Puerta•••••••••• : ••••••. -406 17,50 vitalicia.
Soldado •••. Alejandro Lorenzo San Miguel ••••••••••. 30 12,50 cinco añOll.
.Otro .... ~ ....... luan José Gallego Serrano•••••••••••••••• 43 12,50 vitalicia.
Otro ....... Juan Antonio Pernández ~artfnez ••••••••• 29 12,50 cinco años.
dem Vad Ras, 50 • ' ••• , •••••• o • Otro .... ".. "... Gabriel SAnchez Martín•••••••••••••••••.
185 12,50 vitalicia.
Otro ........... Justo M~nOranados...... , ........... 79 12,50 vitalicia.
Otro" •••••• Antonio inaya Oómez ••••••••••••••••• 69 12,50 vitalicia.
Otro ....... , Antonio Hemández Ramos •••••.••••••;. 22 12,50 cinco años.
Otro .......... . Oermln Femlndez Morales •••••••••••••• Z1 12,50 cinco años.
Otro ••••••. Andr!s Duro Dominchán ••••. ; •••••• ; ••. 23 12,50 cinco años.
ei. Lanceros farnesio 5.- Cab.·, Herrador 3.· An~elMartín Urdla'es .••••••••••• ' •••••• 36 12,50 cinco añcs.
dem .............................. 11 .. ... Cabo .............. Enn~e Oadea Botella ........ , ......... 42 12,50 vitaicia.
dem .......................................... . Soldado •••. Jos! ndr~s Luenllo............ · ........ 27 12,"0 cinco años.
dtm ............................................... O1ro ........... Serafin de Paula Prieto •••••••••••••.•••• 220 12,30 vitalicia.
•0 rei. Art•• ligera •.•••• o •••••• Cabo.•••••• Eu¡enio L6pcJ del Cuerpo••••••••••••••• 39 12,50 cinco ailos •
Otro .••'•••• Fernando del ('erro Pérez•••••••••••••••• 28 12,50 cinco años.
Soldado •••. Francisco Rueda Morilla ••••••••••••••• , . 32 12,50 cinco años.
Otto ••••••. Santiago Sánchez L6pez•••••••••••••..•. 53 12,50 vitalicia.
•0 ídem •..•..•••.•.•••••.•••. Otro ....... Manuel Vllella Oarda .••••••••••.•••.•••.
78 12,50 vitalicia.
Otro •....•. Cesáreo 06mez Semitiel •••.••••••••••.•. 44 12,"0 vitalicia.
Otro ••••••• Francisco Agu1l6 A~UllÓ"""" •••.•••. , 231 12,50 vitalicia.
Otro' •••••. Fermfn Ferrández omero., •.••• , ••••••. 5E! 12,50 vitalicia.
Otro .... , •. Rufino Medc:l Jiménez .•••••••••••••••••. 30 12,50 cinco años.
1,° idtm •.. I ••••• " ••••••••• , • Sargento •••• Fermfn Ortega Oa1l0 o ••••••••••••••••••• 76 17,50 vitalicia.
dem ............. " , ........ I Cabo ..••••• Zaca fas Torres Ramos •••••.•••••••••••. 45 12,50 vitalicia.
dem .. I '" , •••• " •••••• -••• ''' ... Soldado •••. Dionisio Andrés Antón •••••••••••••.••• o 73 12,50 vitalicia.
dem •••••.••.•••.. I •••••• •••• Otro .. 1 " ••• Manuel Carballido FernándeJ ......., ..... 2M 12,50 vitalicia•
Soldado 1." • Pedro Quindemil Porro •••••••••••.••••. 49 12,50 vitalicia.
Otro 2.·•••• Domingo Ledo Caseiro •••••. ~ •••••••.••. 28 12,50 cinco años
Otro ••.•.•. Antonio Ramfrez Vida} •••••••••••••••••. 51 12,50 vitalicia.
.0 rti. lapadores minadores •• , Otro,.,. o, •• Manuel Mayol Ferrer ••••••••••••••••• ' o • 28 12,50 cinco años.
Otro ....... Joa~uín Ouel Suñé .•••••.••••••••••••.• o (JI 12,50 vttalicia.
Otro ..•••.. Pau ino Oómez López •••• , •••• , ••••••••• 21 12,50 cinco años.
Cabo., ••.•. Aurelio Quintas Rivero •• o •• , •••••• ,. • •• 2'9 12,50 ritalici'a.
Ol'l1d.& Ing. MeJilla •••• '•••••••• Soldado, ••. Arturo Estrada Alcántara .•••••••.•••••••• 36 12,50 cinco año••
o- Comd." trÓpas Intendencia... o Otro ••• , ••. Serafín Pamplona Colás •••••••••' •••••• o 43 12,50 vitalicia.
Otro., ..... . Juan Hernández Oirona ..•••••• , ••••••••. 117 12,50 vitalicia.
Cabo••••. f" Antonio Vldal Trueha •• " ••••• , .••••••• , 28 12,50 cinco zño!!.
Otro ••••••• Ernesto Conde Alvarez ••••. , •••••••••.•. 33 12,50 cinco años.
Soldado •••. Juan Bleda Llorente •••••• ~ , ••••••• ',' ••. 42 12,50 vitalicia.
6n. Caz. Barbutro, 4••.• , ., ••• Otro •••• ,. , Salvador Figuerae Murga•.•••••••••••.••• 27 12,50 cinco ai'lo!!.
Otro. f'." • Francisco Santiago Mertr6n •••••.•••••••. 5S 12,50 vitalicia
Otro. J t· •• t Nicasio Pernia Oondlez ••• ••• ., •••.•. 67 12,50 vitalicia.
Otro •• , •••. ts~ Richard Per~ando••••• '••••••• ~ •••••. 42 12,50 vitalicia.
Otro. • . • • • . eón MOflllo Chillón •• ' , •••••••••••••••. ' 30 12,50 cinco aftoSo
6n. Ca. Madrid, 2••••••••••• , Otro .,..... Antonl~Puert'l Soto .••• _.•••••••••.••• , 2l 12,50 cinco afio••
em .•.•.................•. ·· Otro ••••••• Pedro crda¡¡uer Expóllto ' ••••••••.•••.. :t2 12,50 cinco allos;
Mahdn21.380 Kafd Ben ,l.bsclán SUIf. ' ••.•.•••••.. o ••••
~7 12,50 cinco aftol.
A-klrl ·,885 MohlLlJItd Ben AIf Elchoa Telamlr .• '•.••• o 28 12,50 cinco aftas.
Otro, 072 • •• Bihi B. Abde1i Sua! .............. , •••• ' •. ;,2 1:t,SO cinco al'lOI.
chal-Ia.Jalifianl TetuAn, 1 , •••• Otro, 701 .,. AH B. Abselám AnScri A'oxi ••• ,.',. •.
28 1;¿,50 cinco pnol.
Mahdn, 006.. B, Aldn Fl. Rah,] oncran! ... ; .......... 2' 12,"0 cinco aflos.
Askarlg220., Hamed B. Amar Buifraha •• , •••• , •••••• 30 1:t,50 clnr.o aflos,Ot: o, 02.. Ablelán B. Amar Poi. • • . • • • . • • • • • •• • ;,7 12,50 Vitalicia.











Mehal-Ia Jalifiana Melilla, 2 ••• ~. Int~tprete de
Mia o ••••• D Antonio Alcal1e Linares •••••••••••••.
Idem •••.••••••••.• o •••••••••• Askari o ••••• Mohamed Hammú Condi •••••••••••••••.
Idem •• • . . • • . • • • . . . . • • . . . . . . •. Otro • • . . • .. Mohal11ed B<:n Amar Air6h. • •••.•••...••
Idem .•••••••••••••••••••••••. Mokaden... Hammú Haddú Ald Es Sdám•.•••••••••.
Sargento .••. Enrique Mateo UI,ilIa .••••.•••.•••••••••
Otro ••••••. Bartolomé Manso Malingre .
Otro ••.•••• Isicloro M.rrera Renga! ••••.••.••.•••••••
Cabo. • • • • •• Argimi ro Sanz Cerezo •.••••.••• • ••••••
Otro • . . • • •• Alfonso Bardaguí Buitrago .••••.•••••.•••
Tambor •••• César fernández fuertes .•••••••••••••••.
Marcos Dueñas Sá Ichez .•••••••.•.••.•..
JuliAn H..rrtros Rios .••..•.•••• o •••••••••
Alejandro Sansegundo Brazal .••.•••••••••
Emilio Hormigos Ahijado .••••••••••••• o •
t.us bio Castellanos Ansorena • i ••••••••••
Cástor Michel lrigoyen .
Félix García Ca vo ••••••••••••••••• ,
Iluminado Sánchez Molina .•••••.•.••••••
Hilario flores Sánchez••••••••••.•.•• o •••
Justilliano Martín Garcfa ••••••.••••••••••
julio Se' rano Garcfa •••••••••••••••.••••
josé Mal tí 'i ez l6pt~ .•••••••••••••....•••
Luis Torres flores. • • • •• . •••••..•••••••
Mateo Carrasco Hernández ••••••••••••••
Martín Jiménez Ortega.. • • • • •• • •.••••.•
Reg. Inf.- Rey, 1 Soldados l'Pedro e la fuente lJíaz ..
. Pedro Ortega Sánchez. • •.••••••••••••.•
Rtyes Romero Lumbreras ••••••••••••••••
Valentfn Bernardos Blasco ••••••••.••••••
Sixto Sev;lI.no Can asco •••••••••••••••••
S~ntiag'Aneos López .•.•••••••••••••••.
SerafIn Oarcfa N .varro .••.•••••.••••••••
Saturnino de Pabo Exp6sito ••.••.••••.••
Anltel Sánchez España .••••••••••••••••••
Francisco Heras Ve'dugo •••••.••••••••••
Arturo J1ménez Galán .
osé Antonio Panadero Ant6n •••••.••••••
Ladblao Vldales Sánch, z .••••••••••••••••
Vicente Miguel Estremiana •••••••••••••••
Santi~I!OAguado Ramos .•••• ~ •.••.••••••
Crescenciano fernández Gracián •••••••••
Serafín Sánchez Velasco '.••.•••••••••••••
Cabo •••••.• Alejandro González Gestoso ••••••••••.•.
Otro JI •• , ••• Baltal!Nlr Bajo Crc:spo •• , ••••••••• , • ." ••••
'ioldado.. • •. Sim6n Maeso Pérez •••••••. ; •.••••.••••
Otro .•••... Pedro Pareda Casas ••..•• ; .•••••••••••••
Otro. • •• • •. Quirico Camp!l Cubias .•••••••••.•••••••
Otro ••••••• Francisco Oil Dfaz . Ir ••••••••••••••••••••
Otro ••••••• Hilarío Mora Ramón .
Reg. lnf." Almanla, 18 •••••.••• Otro ••••••• FranCISco Martin Oarriga ••.•••••••••••••
Otro. • • • • •• Paulino Caminos Monedero ••• ; •••••••••
Otro •• ., • , •• Juan O livares Vives. • ••• ti ••••••• , •••••
Otro •.•••.•• Francisco Margalef Anguero •••.••••.•••••
Otro ••••••. Vicente Cañí, ares Valdepeñas •••••••••••.
Otro •••••.• Ramón Mir6 Toua • t • •• • •••••••••••••••
Otro ••••••• Antonio facsini MascarelI •••••• ~ •••••••••
Otro. • •• • Antonio Coloma Rovira .•••.••.••••••••••
Fuerzas aéreas de Marruecos •• ,. Suboficial >de
Artillería • Jer6nimo florit MotI •••••••.••••••••••••
Idem •• , •••.• JI Soldado me-
canico'••.• losé Pilero Beltrán. •••.• • ••••••••••••••
Idem •• •.. ••• •••• ••. • ••••••. . .• Otro •••• ,... Lorenzo Vizc:a[no Tornero •.•.••••• , •••• I
R~. Inf." Ceuta, 00 ••••••••••• Sariento •••• Antonio R. 'la'! 06mez •••••••••••••••••.
Idem t • ti' •••••••••••••••••• t • Soldado t •• t Jos~ Beltrán M611dez •••.• , ••••••••••••..
¡sariento •••• Adonis Rodríiuez Oonzá'ez ••••••••••••••Solelado •••• Juan Achura Oareía. , ••••• ,.,.,.,' ••••••Com. Art • eeuta Olro ••••••• Prancl,co L6pez VI Ana •••••••••••••••••••• ••••• • l' • • , •• Otro ••••••• MI¡ucl Martfnez Rulz •••••••• t •••• I ••••••
Otro ••••••• Manuel Vlllar Herrera ••••••.•••••.••••••
Olro ••••••• Manuel Pernández Pormol<) ••••••••••.•••
Mehal-1a Jalifiana Xauen, 4 .••••• Mokaden, n1.1-
mero 1.410 Sitlaiel B. Hach Hamed Xergul ••••••.••••
Il1ern ••••••••••.•••••••••••••• Mah1.1l!J 3.134 AU Sen Abdelah •••• ~ •••••••••••••..••••
Ielem ••••.•.••••••••••••••.•• Otro. 0.122 •• Hamed Bcn Moh~med Lag'uarl .••••••••••
















40 12,50 cinco años.
21 17,50 cinco años.
70 17,'30 vi aliria.
29 17,50 cinco años.
53 17,50 vitalicia.
;'7 12,50 cinco años.
22 12,5U cinco años.
38 12,50 cinco años.
79 12,50 vitalicia.
38 12.50 cinco años.
40 12,50 cinco años.
20 12/'>0 cinco años.
212 12,50 vitalicia.
81 12,50 vitalicia.
25 12,')(1 cinco años.
62 12.50 vitalicia.
40 12,50 cinco años.
26 12.50 cinco años.
23 12,50 cinco años.
26 12,')0 cinco afíos.
29 12,50 cinco años.
34 12,50 cinco aAos.
658 12.50 'titahcia.
29 12.50 cinco años.
40 12.5\.1 cinco aftoso
34 12,50 d"co aflos.
29 12,50 cinco ailes.
21 12,50 cinco aftOI.
48 12,50 vitalicia.
29 12,50 cinco aftOSo
2'>1 12.50 vilalicia.
64 12.50 vlt.licia.
22 12,5u cinco afto••
36 12,50 cinco año••
68 I ¿,50 vital icia.
68 12.50 vltalkla.
22 12.50 cincó años.
64 12.50 vitalicia.
41 ¡¿,50 vitalicia.
25 U,50 cinco añOtl.
o 63 12,50 vitalicia.
46 12,50 vitalicia.
22 ¡/,50 cinco añot.
46 12,5 ) vitalicia.
30 12.50 cinco ¿lilos.
48 12,50 vitaliCIa.
39 12,50 cinco aftot.









33 12,50 cinco afto••
82 12.50 vitalicia.
40 17,50 cinco ai'los.
2~ 12,50 CÚlCO aIeI.
129 17,50 vitalicia.
44 12,50 vite,llcla.
21 12,50 dnco ai'lQl.
100 12,50 v.ítallcla.
72 12,50 vitallc:la.
31 12,50 cinco aftol.
27 17,50 cinco afta..
23 12,50 cinco afiOl.
29 U,!SO cinco alOtl..
74 12,50 vitalicia.







que se les concede
Askari 1.·,nú.
mero, 3.14~ Hamed Ben Busaf. • •• • , ••
Otro:?,·,3.687 Hamed Ben Mohamed Mekeinsi ••••••••••
Otro, 3.816•• Mohamed Ben Boaya••••••.••••••• , •••••
Otro, 3.7~0 , Muslafá B Madani Maroxi •••••.••.••••••
Otro,3.M8.. Mohamed,B. M. Maimón •• , •• , .
Otro, 3.038,. Mohamed Uld Laarbi •••••••••••.•••••••
Otro, 1.717•. Abselán B. Maalen Dfmt•••••••••••••••••
Otro, J.254.. Mohamed Ben Mohamed Oomari •••••••••
Otro, 2.434•• Abselán B. M. Layani .••.••••••••••.••••
Otro, 7.367 •• Lahsem B. Sid Mohamed Lasuri. •••••.•••
Mehal-Ia Jalifiana Xaufn, 4 •••••• Otro, 7.237•. Muley Oargualy ••.••••••••..•••••••••••
,Otro, 7.218,. A'í B. Oazain Mogorbia••••••••••.•••••••
,Otro, 7.065 .• Mohamed B Ham~d Karual••••••••••••
Otro, 7.205 •. Layari B. M. El Beris .
Otro, 7.211 •. Mohamed B. Hamed El Menxi •••..•••••.
Otro, 7.157 •. Hamed B. Mohan'ed Mohami ••••••••••••
Otro, 7.199 .. Abddá B. M(hamedSusi ••••.••.••••••••
Otro, 7.228 .. Mahyá B. Haeh Alar .
Otro l.·, ti 353 Hamed B. Selhám Muyeri • • •• ••••••••• •
0Ir02.·,6.36i ""ohamed B. El Hach Sarguini. •••••••••••
Otro, 6.443•• Mohamed B. Meyeheval Sus! •.•••••••••.•
Otro, 5.517 •• Sid Moh~med B. Abdelmalek Hameri••••••
Com.* Irgenieros Ceuts ••••••• Soldado .••• Eduvigis Oarefa Aranas ••••••••••••••••••
Idc:n1 ••• •• • • • • • • • • • ••• ••••••• Otro •••••• Felipe Jim~nez Martinez . ••••••. • ••• • •••
Idem . . . . . . .. . . . • . .. .. . ...•.. Otro Felipe Soto Oarda ......•..•••••. .••.••.
ldem ••• •..••• ••••••. .•••.• Otro. ••••• Andfés Cerejido Cerejido••••••••••••••••
B6n. Caz. Lleren8, 11 ••••••••• Suboficial ••• D. Manuel Mateo Sales •••••••••.••••••••
Idem •.•..•........•.•...•••. Cabo .••.•• Manuel Ballesteros Ramlrez ••••• ; ••••••••
ldem Soldado •..• flra r cisco Cañada Murillo ••••••••••••••••
Cabo. •••••. Antonio Peñalver Sorolla •• •••• •••• . •• •.
Otro •.••••• Jos~Mañas Rodrfguu: •, •..•••••••••• ' ••.
Soldado •••. Ricardo Megfas Alonso. •.•••••••.•.••••
Otro ••••••• Jacinto Casado Lago •..•.•••••••••••••.•
Ilitm Talavera, 18 Otro ••••.•• P~dro Hernán<kz Sánchez ..Otro ••••••• Mlgutl Olmedo Fernández ••••••••••••••
Otro ••••••. Marces Pintado Antón •••••••••••.••••••
Otro .•.•••• Miguel Andr~s Pascual ..•.••••••••••••••
Otro •.•••• 'ITomás Ferrer Boths••••.•.•••.•••••••••.
10tro Rafael Roddguez Perr:: ..
20 12,50 cinco ail.os.
~1 12,50 vitalicia.
45 12,50 vitalicia.
26 1:l,5O cinco años.
. 30 12,:J0 cinco años.
35 12,50 cinco aios.
!SI 12,50 VItalicia.
34 12,50 cinco años.
101 12.50 vilalicia •.
29 12,50 cinco años.
22 12,50 cinco años.
69 12,50 vitalicia.
~1 12,50 vitalicia.




32 12,50 cinco años.
39 12,50 cinco años.
58 12,50 vitalicia.
31 12.50 cinco años.
32 12,50 cinco años.
44 12l)(} vitalicia.
7ti 12,50 vitalicia.
21 12,50 cinco años.
65 12.50 vitalicia.
60 2!),OO vitalicia.










32 12,50 cinco añol.
64 12,50 vitalicia.
19 ,d,e octubre de 1923.
General en Jefe del Ejército
Se rectifica la real arden de 31 de enero l1ltimo
(D. O. nt1m. 24) en el sentido de que la indemnización
por una soja vez, anexa a la Meda.1Ia de Sufrimientos
por la Patria., conClrlida lrl alférez de Infanter:la (Es-
C&I& reserva), hoy ~iente, D. Enrique Arias. Rodr!-
¡guez, es de 2.100 lPesetas (50 por 100 de su sueldo 10
alférez) y n.o de 1.400 que en aquella relación. se 1(' ,
COIIBigna.
Se!lOr Alta Comisario y
de Espai!a en Africa.
, SerloresCapitán general de la. sexta región, Intendento ,
general militar e Interventor civi1 de Guerra y Marina .
y del Protectorado en Marruecos,
Negoctado de uuntol de MarruecO.
DESTINOS
se destino. a los Grupos de Fucrzo.s Regulares Ind1-
pias que sc Jndlcu..n, al jete y oficiales que figuran en
la s1.guicn te rcl,ncl6n. '
20 de octubre do 1923.
S~ Alto Comisado y General en Jefe del Ej6rcito·
de Espnf'la en Africa,
SefIores Capitanes generales de J:a cuarta, sexta y sép-
tima. regiones, C?mandante general de Melillla e 111-
terventor civH de GueITa. y Marina. y del Protecto-
rado en. MarruecPl!.
AL GRUPO DE FUERZAS 'REGULARES INDIGENAS
DE MELILLA NUM. 2
Alfére'z, n Emilio L6pez Ochoa G6mez, del regimien-
to Infantel1& Oerl1iola, 42.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE ALHUCEMAS NU M. 5
Comand8Jnte, D. Gregario Verd:11 Verdü, del regimiento
Infanter1a Afric&, 68',
Capitán médico, D. MigUel Palados Martinez. del: de
Andaluc!a, 52. .
Teniente, D. Miguel de los Santos Vivancos, del de Cs.-
zadores Trevif1o, 26.0 de CabaIler!a..
Otro D. Fernando de la I¡¡;lesia Rod11guez, del de
Fa'rn.esio, quinto de Caballe.11&. •
----Se dcstinan a la Mehal-la de Tafersit nam. 5 al capi-
tán de Caba.I1er!a D. Luis Merlo de Castro, el!'!l regimIen-
to Cazadoros Vil1arrobledo ntlm. 23, qued,'lnili> supernu-
Jnf>rnl'io sin sueldo, afecto a In Comanduncla p:(~neral <le
Mell1la, por percibir sus hab('1'es con cnl',['O a la
fccción 13•• del presupuesto del Ministerio (le Estado.
20 de octulll~ de 1!J2:J.
S!'!f1or Alto Comisario y General en Jete del Ej6rcito de
Es.paíla (n Africa...
Sef'lores Capitán gE'neral de la -p:rimC'ra región, Coman-
dante general de Melilla e Interventor civil de Gue·





Se oo.ncede al ll'Uooficlal' del Grupp de P'U!l:'ZU 'Re!11-
l&reB IncUgen"ll de Ceuta nt1m. 8, D. 3&cl. P~..randt.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vue!lta a activo ,1 comandante de In-
fantería, supernumerario en esta regi6n, D. JOilqutn
Zulueta Blanco, con arreglo al real decreto de 21 del
mes pr6ximo 'Pasado (D. O. nllm. 210) (,¡ucdando dis-
ponilJle en la misrns.. '
'20 de octubre de 1923.
Sefior Ca.pitán general de la primero. reglón.
Sefl.or Interventcfr civil de Guerra y Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos. . .
I!I Oenefal encaf¡ado del de.pach.,
r.lnlJ B:II1UCll:DIm DII CJB1'BO.r ToKAI
-
REEMPLAZO
Se confirma la declaraci6n de reemplazo por enfe~­
mo, a partir del dia 25 dc marzo último, hecha por
V., E., del teniente Q.c Infaniteria (E. R.), con re,i~
dencia en Alcalá dc Gisbcrt (Castellón), D. Francisco
Caldueh Ebri, del batall6n expcdicionnrio del regimiento
Mallorca. ntlm. 13, qlll'<l.ando afecto para el pcrcibo de
ha.oor'es a la U>llft do ClLStel16n. núm. 27.
19 d.o octubre de 1923.
Sefior Crmanda.n te general de Ceuta.
8ofiorcs Capitapes generales de ia tercera y quinta
rcgionas c Intervcntor civil de Guerra y Marina y




Habiendo CEsado en el cargo de Direcwr general del
IlLStituto Geográfico y Estadlstico el comandante de
Inlantería D. Antonio Izquierdo VéLez, supernumerario
sin sueldo en esta reg.i6n, queda di~iPOnible en Canarias.
20 de octubre de 1923.
Señores Capitanes generales de la primera región y de
Canarill.E. .
Señor Inter.entor civil de Guerra y Marina y del Pro-
rectorado en Marruecos. -
RESERVA
Se concede el pase a situación de reserva, con él. ha-
ber mensual de 900 pesetas, que percibirá desde pri';
mero de novIembre próximo ¡por la zona de Murcia nd-
mero 16, a la que quedará afecto, al coronel de Infan.-
teria D. Ricardo Alareón de la Puente, del regimiento
E:wafia ntlm. 46.. .
20 de octubrE' de 1923.
Serior Capitán gE'lleral de la tercera regi6n.
Sefiores Pr~sidente 'dcl. Consejo Supremo de Guerra y
Marina, IntenQente general militar e Interventor cI.
vil de Guura y Marina y del Protectorado en Mil.-
rrueooe.
Sargento, del Grupo de FUerzas Regula.res Inrllgenas de
Melilla, J~ Bru~l Bujeda, con el importe integro
de dos pllgas de su empleo.
f.l General enClll'¡ado del desptcho,
LUIS BlI:IlKODIZ IlIl C.&ST!lO y Toloua
RESARCIMIENTOS
Se coneed'3n los que se detallan en la re1ac16n q
contlnuaci6n se inserta.
20 de octubre dé 1923.
seflor Chmandanto general de Melilla.
Sefl,ores Intendente general militar e Interventor clvli
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Oorone'1, de la Polic!a Indtgena dE< Mel1l1a, D. Gabriel
Moraliee r Mendlgutla, a su viuda:, dofia.. Carmen Mo.-
rano '1 Alcántara, con el importe Integro de paga 'Y
media del empleo de su esposo.
Ce,pd.tán. de la Meha1-la Jalifiana de Me1i1la, D. Angel
Sá.nchel 'Noé, 985 pesetas, Imjparte de la. rel&cl6n vD.·
lorada.
Otro, de la PoUc!a. Indtgen& de Mé!1lLa., D. M&nuel
Garete. Agul!a. a su viuda., dotle. Marta. Luisa Vl11e.l.
be., 788 Pe&eta.s, lmJpP!rte d.e lA rela.c16n va.lorada.
Vcterina.rlo t<Jrcero, de le. MehaJ-la Jal1Jl&nt\ de M81ille.,
D. AntonIo Morado G6mez, con el importe Integro de
dOl Pl!.¡&1I de su; empleo.
Sarrente, dl'll Grupo de FuerZ'&8 RegulAres Indtgcn&!
éffa MeUlla., 'Vicente Me.nche.ooses BalI.esber, 161,50 (pe-
a-etu, importe de la. rela.ci6n, deducidO!! el uniforme,
carne. r efet:'toff de elItI. de UiO no re;lamenta.rio.
REPRESENTANTES
Por :real crden de 12 dtl febrero de 1917, se dijO al
General jefe del Ejército de Esp.aj1a en Africa, 1.0 Si-
guiente: ,..
«Excmo. Sr.: En atención a las condiCIones y sItua-
ción particular de las ,p!lazas de Africa, así en su pe-
culia.r organización como en SUSl relaciones con loo te-
rritorios Confinant~; teniendo en cuenta el esp..."Ciai ser-
vicio de la oficiaIiood que en ellas tienen su destino,
en algunas de hs cuales interviene exl;enl'ti.va.:mente el!
la gestión municipal, y en consideraci6n, por tanto, a
las .exigenCias deri,adas del estado de dichas posesio-
._ nes, que determinan la incompatibilidad moral y mate-
rial entre las funciones oficiaJ.es y las gestiones palti-
'culares de índole mercantil e industrial, el Rey (que
'Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina y con eL dictamen
del de Estado en Pleno, resumiendo con carácter ge.
nera! las diversas disposiciones dictadas en esta mate-
Ija, se ha servido confirmar la prehibición de que los
Genera'IteE, jefes y oficiales y sus asimilados del Ejér-
cito, mientras permanezcan: en situación de actividad,
puedan dedicarse en nuestras plazas de Africa y terrí-
torioo Umitrt'fEs, al comercio ni a la industria en :,us
diferentes ramos, ni intervengan profesional o pericial-
mente en c.¡:eraciones que con ellos se relacionen por
si nj por' medio de apoderados, ni carácter a su v('z de
apoderadoo o representantes de otro, ni desempefiar car-
gos en empresas o sociedades de la expresada natu-
ralez8.>.
Como ampliaci6n a esta disposici6n, se di~pone que
se haga extensiva a las clases de segunda categorÍ'l, y
que los jefes de CuC11po, unidad: o dependencia, cfcc~
ttlen en todo mOO1Cnto la.s investigaciones y observacio-
nes oportu.na~ sobre sus subordinados, para. que al in-
formar mensualmente al Comandante general I'l'8Pecti-
vo que tle cumplimen.ta. lo dispuesto en la real orden.
unterior, 'lo este. informe, rean responsables en lo su-
cesivo el subordinado que dcc111ra y el jefe que lD'Ves--
tiga. Es asimismo La voluntad de S. M., que ¡por los
Comandantes generales se dé cuenta Il. este MinisterJo
cuan~ algtln General, jefe, oficial o ch.se de segunda
catcgorta se encuentre comPrendido en esta diSPJBic16n,
especificando si el .jefe de su CueI"PO, unidad o depen-
dencia d16 conocimiento die, eUo.
20 de octubre de 1923.
Sefieres Alto Cclmisarie y General en Jefe del. Ejér'cito
de Espafia én Afr.i.ca. y Comandantes genera.J.es e
Ceuta y Melilla. '
o. o. Jl'O.m.. 2M
-'----- ..---
21 de ed:Ilbre dtJ. '___________________281
Ortega, }a pensión mensu.a1 de cinco pesEtas, por acu-
mulaci6n de tres. cruces rojas sencillas, q'lli' posee des-
e;timándole la que solicita. de 7,50 pesetas, toda ve~ que
la de 2,50 que se le ot<.>rg6 por real orden de 10 dl~
agosto de 1915 (D. O. núm. 175), siendo cabo quedó
extinguida al obtener el empl~ de sargento. '
19 de octubre de 1923.
Sefítlr Comandante general 0(' CeuJ:a.·
Señor Inierventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se ~cede eÍl distintivó del pt"Ofesorado al capitá.... '
de Axtll1erta J). Manuel Moya y Alzaá, con destino en
la primera. Sección de la; Escuela Central de Tiro del
Ejército.
1~ de octubre de 1923.
Sefior Capitán' ~nera!l. de la primera región.
1 señor GeneralJ Jefe de la Escuela Central de Tiro de').l. Ejército.
LICENCIAS
SUPERNUMERARIOS
Se dese.stilma el pase a supernumerario sin sueldo por
no exi~t!f pers(>~al dispo.n~ble en el empleo y ~ala
del sohcltante, Dl en. COCdlCl.OneS de aptitud para el as-
-censo en el inmediato inferior, al. tenifo'llte de Caballería
del Depósito de caba1Ios sementales 00 la segunda zon~
pecuaria, D. Aurelio SegDvia Wehner.
19 de octubre de 1923.
Señor Capitán general de la segunda región.
Se conceden seis meses de licencia por asunJtos pnr
pios para Lieja (Bélgica), al capitán de Artillería dun
Luis González Abela.
"18 de octuhre de 1923.
Señor Capitán' geJleraJ de la segunda regi6n.
Señor Intervenwr civil de Guerra y Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos, -- .
RESERVA
VUELTAS AL SERVICIO
Se con.eede la vuelta a activo al capitán de C8.balleIia~up('rnuro.crario sin sucld.o con esta región, D. José i\1a~
. rta Alvarcz de Toledo y SamaniC'go, Conde de la Vento-
sa, el cual. queda disponible ('n. la misma regi4n, has-
tI'. que Le corrcsponda ser colocadp.
19 de octubre de 1923.
Scflor Capitán gencrai de la primera región.
Sefior InterventM' civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
. SE:' disppne el pase a la re...~rva, por cumplir el 24
del mes actual la edad reglamentaria, del teniente C"I'().o -
·ncl de Artillería D. Manuel Las~ y Nuño, dt'Stinado
en el parque de dicha Arma ~ esa regi6n, percibiendo
el sueldo llIle~ual de 750 pesetas, SC'ñalado por el CJn-
scjo Supremo de Guerra y Marina, desde ].0 de novia'lJ-
ore próximo, ppr el scgllnrlo regimi<'llto de l'escn'a de
Artiller1a, lIJ que queda afecto para habercs.
19 do oetubre de 1923.
Seflar Capitán general de la scgunda región.
Sefloros Prcsidente del Consejo Su.prerno de Guerra y
Marina ~ Intervent,()r civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en MarruoCQQS.
Se dis~ne la vuelta al ¡¡ervicio actim del tenient':l
·de CabaI.erXa, de reemplazo por herido en esta regi6n,
D. Jesl1s Garcfa Garda, qUedando disponible en l!l.
·misma.
19 de octubre die 1923
Seflor Capitán general!. de la ¡primera región.
:Se.fior InterventM' civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
I!l Oeneral etlurpdo del detpad!o,
L'OlS B&vo'DI:Z nlI CjB1'B() y ToJIUI
.•.,
Seal6n de AmUerla
SUELDOS. HAB~RES y GRATIFICACIONES
Se ·ooooe<1e la gratificación dle efectividad de 1.400 pe-
~tas anuales, a paxtil de 1.0 de junio ültimo, al renien·
te de Artiller!a (E. R.) D. José Carballa.l y Rego, oon
destin<> en 18 Comandancia de dicha Arma de Gran Ca-
n'lU'ia, 'POI' contar en dicha fecha treinta ., cuatro llfioa
de servicios. con abonos dE' campafia.
19 de octubre de 1923.
8e%!or Capitán general de Canarias.
Seflor Interventor civil. dfJ Guerra y Marina. 1 del Pro-
tectorado en Marruems.
el Oeneral encu¡ado del despacho,




20 de octubre ~e 1~18.
..
SUPERNUMERARIOS
Se CQn~ el pll.S~ lo llurpermumerario Sill ilUeltlO. &1
CApitán de In¡fm1eJ."'011 D. Santiago Nooet1.. Ecb~
SecCl6n de IngenIeros
PUBLICACIONES
CirC'ldar; Se autorJ,za a1 sargento de Ingenieros
Francisco Garcla Salvad<jzo, del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones ,para editar peri6dicame.nte y por
su ouenta. el escJafón generaL "de clascs de he¡l;ooct&
categorla d21 CuerPo de Ingenieros, para BIl 'Publlca.-
cl6n y venta, adicionado con la 1egfs.la.ción T demás da-
tos que puedan aer de l1t;1.1 apl1oaalOn al l'efor1do :P91'-
8Onaa..
I
19 d,e octubre de 1923.
Sc.flor Oepltán general; de la segunda reg16n,
19 de octubre de 1923-
·Sefior OlplUa wenerall. de la. primera. :regl.6n.
:aatS.o!' 1.1eneN1 Jale di' la Escuell. Central éI8 Tiro del
~.... '
80 OO!'l~(lI el tilstlntlv.l" del profesorado a.1 capitán
'lle Arllllel'la D. Benito Molas 'Garc!a, con. delJUno en
la primera Seooi6n de 1'a. Escuela Central de Tiro dtll
Ejérdia
Se confirma la d~~.a.rlllCi6n de aptitud: para eL ltSeen.-
'ea, cuando por aI1tIgucdad le eOI'reS'pOnda de'!. teniente
·del tercer regimiento de Artiller!a ligera, 'D. Fernando
Halcón y TilIal6n Da.oiz.
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del segundo regimient<> die FerrocarrilES, quedando ads-
cripto a la Cll.pita.n!a general de la octava :regi6n.
19 de octubre de 1923.
Sefiores f?apltan:es generales de la primera y octava re·
giones. ...
Sefior InterTtmtor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El General encargado del despacho,
Lms~ ni ÜA8!.'.IlO y To"Ius
•••
Secdón de, SanIdad Killlor .:
ASCENSOS
Por :reunir las OOIldiciones reglamentarias se con-
cede el eIl!Ploo de alJ'érez de oom,plemento de Sanidad
Militar, '1.1 suboficial 00 la. primera OJInandancia. de
tropas de !Ücbo' Cu-erpo D. Máximo Alcántara Maciás,
oomo acogIdo a los beneficios del voluntariado de un
afi,?; queda a:r~to a la e:x;presada Chma.ndancia y 8d's-
eI'1pto a la Capltama general de la primera regi6n.
19 de octubre de 1923.
Se1'íor CapUán «enerall. de la primera re¡i6n.
-----
OONOOllSOS
Circular. Se anunCia a concar&<> una plaza de 00-~ndante médi<lo bacteriólogo, de plantilla. en' el Insti-
tuto de Hi~ene Militar. Las instancias .ie 10s petI(l1()-~arloe, deb damente docUmentadas, se cursarán d1rec-
. mente a este MinisterIo por los InSpectores o jet"
ae Sanidad respectivos, en el plazo dE' veinte dlas a~~rtir de .esta fecha, consignando los que se haUan'en
rIca lIi tIenen cumplido el tiempo de obligatarla per_
m&Illencla en dicho terrirorio.
SeñoroM 19 de octubre de 1928
'-
DESTINOS
. CirC'llllar. Se dispone que los jeies y oficiales larma-rUcos de Sanidad Militar que figuran en la slguien-
i (! relación, cesen en las comisiones que desem'P€'llan
hnoorporándose a sus destinos de plantilla, y que sed:~an ~i con urgencIa de las existencias y servicios
Q!; . ~t'VS tos de .medicamentos de Melllla., Ceuta La-jr~che,! sIn scr baJa en sus destinos de plant11l1 loses armac6u.ticos mAs antlgu,os de las pla1as re: ec-tlv~, 10s1 cuales propondrán los oficiales con d~1lnoe:t as 1m smas, que Sln cansar baja en 61 sean nacesa-
f!OS para el mejor desmnpef'l.o· dE' las funciones que
lenen a su cargo les refer1dns Depósitos. •
Se- 20 de octubre de 1923.nor..
Subinspeetor farmacéutico de segunda clase'
D. Francisco .G.arc1a Gnrc1a, del hospital de Burgos y
en cr-mls16n en el dep6sioo de meclicamenlps deMelilla.
Farmaceuticos mayores
D. Joaqu1n de Cortada Gaya, dc'l hospital de Pamplona
y en comis16n en el dC'p6sito de medlc81mentos deGcuta.
» LuJs Mafz Elelc('gul, del hOllpltnl rle Lll.rn.che y en
comisl6n en el dcpó~Ho do medicnme'ntos de la
mIsma pln7.a. ,
» Justlno 'l'urlflo Campano, (kl hospital d(' Dl1da.loz
y en comisión en el dep(¡slto de med!ClllllulIlO1ldo Molil1n. '
Farmaréutlcos primeros
D. (;('l~,O F('wl't ClItlJlns, (1('1 Ilo.'llltnL ele 0(1"01111. y ~n
(!oll1ls[6n en eL dl'pósito do mcelIcamentos de; L~'
rnche.
.. Bcnjamín. ~l~da S(¡nche7., del ho~pital de Vnlcllcia
y en comIsi.6n en (0'1 dep6sito de medicamentos de
MclilIa.
» Vlcente Navarrete SaJya, de eventualidades del ger..
cio en la. séptima región y en comisle!:!. en el de-
pósito de Iln€di.camentos de Oeute..
Farmacéutico segundo
D. Fra.ncisco Pefia To~s, del hospital militar de Cara-
ba.~ool y en comi.si6n en la enfermería de Uad-
Lau (Ceuta).
Se d.isp9ne que los capitanes médicos D. Rafael Oliva-
res Bel, del cuarto regimienw de Artillería pesada, J
. D. Nicolás Bonet Luna, de la segunda,' Comandancia de
Sanidad, C€Sen en la comisi6n del servicio qce com-
cirujanos venían desempeñando en Mclilla, y se inoor-
po.ren a sus respectivos destinoo, erel p1'QPio Jll()(lo qne
el personal qU€ constitu:.ia las agruPaciones quirt'irgiea~
de que aquellos eran jefes.
20 de octUb:r;e -de 1923.
Sefior Olmandante general de Me1ma.
Sefiores Capitán general de la segunda región e Inter-
ventor .::ivíl de Guerra y .Marina y del F~ado
en Marruecos.
Se destina. a !oo capitanes médiooo D. JOl\qufn Bonet
JordA.n, del Quinto regimiento de Artilleñ" l1gera'J
D. JuJJ.o Go11~61ez MarUnez, de la J.~iatura de 8&nid
de Gran Canarla, a. los regimientos de Infantet1& Va-
lladolid nOom. 74 y cuarto de zapadores Minadores, reS-
pectivamente, debIendo incorporarse a las iuerzas ex-
pedicionarias de dichas unidades en Malilla.
20 de octUbre de 1928.
.Sel10res Ce.pitanes ¡enera.1es de la segunda, tercera,
cuarta rquInta. reglones J de Canar1a.l y General ea
Jefe die Ejército de .Africa.
Sel10r Interventor civil de Guerra '1 K&r1na '1 del Pro-
teetorado en Marruecos.
Se ooncooe la vuelta al servicio activo por haberlO'
eolicUe.do, al teniente (E. Ro) de Sanidad MlIltar, don
Marino T.osaaa NOVOlL, supernumerario sin sueldo en
la octava regi6n, quien pasará destinado a la. quinta.
Comandancia de SanIdad MIlitar.
19 de octubre de 1923.
Sefiores Capitanes generales de la. quinta y octava re-
giones. •• I
Sefior Interventor clvLl d.e Guerra y Marina y del Pro-
\eci'rado en Marruecos.'
DISPONffiLES
Se resuelve que el .teniente" (E. R.) Sanidad Militar
D. Manuel Eizagulrre Pérez, de reemplazo por enfern\o
en esa reglan e Ingresado en el Manicomio de Nueatrl'
Sef10ra del PHa.r para observacIón como presun;to demen-
te, quede disponible en la rnl,sma.
19 de o.:tubre de 1928
Sefior Capitán general de la. qu1nta reg16n.
Scfior Interventor clvl.l dlJ Guerra y Mar.ina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
LICENCIAS
So collc('(lo un mes <In l!('ol1cla 'p'1T a~unto¡:¡ propios
para Han bl'hnstláa (GIII'llaZt~llt) y PIlI'fs (FI'lll1cia), al
('npitrlll m~(llco D. Jo~(¡ ML1.l'Ilt Mnttfne7. y l\lcndlvJl <b
O l\(hl1'I'~, 1,Im destino en el l'cginüento do Infallkrlí\
ClIcnca nam. 27.
19 dI.' octubre de 1923
Sefior CBJPitún general de 111. scxla regiÓn.
Sef'l.ar Interventor civil de Guerra y Marina y de1 Pro-
tectorado er. Marruecos. .
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Se confirma. la declar8.ci6n de reemplazo por enfermo,
$. pa.rtir 1el dIa 3 del actual, con I'€6ldenda en Fuente
Orejuna (Q'irdoba), del farmacéutico primero de Sani-
dad Militar D. Te6filo Pérez Q,lenca. destinado en loa
Grulpoo de f>.oopitales de M:clilla.
20 de octUbre de 1923.
Sefior Capitán general de la segunda ~l'J.
Seriores Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra 1 Marina y del. Protectorado en Ma-
rruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se conce1e la .gratificaci6n que S€'ñala la real arden
de 27 de abril de 1921 (C. L. núm. 169), a los ilargen-
too de la priIll€Ta Comandancia de Sanidad Militar
Francisco Caballe CalmacOO y Eduardo Sola Sánchez, por
haber prestado sus semcioo desde el d:fa 10 de octubre
de 1921 hasta. eL 29 de mayo del lIlfio actUld, el pri-
mero. y desde el 10 de octubre de 1921 hasta el 8
de mayo de 1923, el segund<>, en la comp81ifa expedi.-
ci.on,a.ria de la Oornandancia a que pertenecen. afecta
a 1m servicioo de higiene del Ejército de EspaJ1a en
Marruecos, debiéndose hacer la reClamación en la for-
ma reglamentaria y en adicionales a los ejercicios res-
pecttros de 1921-22 1 22-23 Y en extracto corriente los
Ineses del ejercicio en cur~
19 de octubre de 1918
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra 1 Marina y del PrPtecoorado ~'I1 Marruecos.
el Oeneral encarpdo del.despacho, •
Lms BDHUIlB:Z !lB CI8nW '1" ToKAB
•••
JemAn de JastfCla , Asuntas lIDerala
MEDALLAS
Se aprueba la concesión dE' la adición del pasador «La-
rache:., sobre la Medalla M1litar de Marruecas, a.l te·
niente del regimiento de Infan,terta Mallorca ndm. 13
D. Luis Alonsp OrdUl!!a.
19 de octubre de 1923.
Sanar Capitá.n general de la. tercera. región.
RETIROS
Se ffispone el rEtiro í'Orzoso, por haber cump'lido la
edad reglamentaria, de los jefes y oficiales que se ex-
presan en la; sigulenlte relación, causando baja, por fin
del corriente mes, excepto D. Angel Carbajal• que lo
• será. por fin del anterior, y perciblenlID desde 1.0 del eh·
trante, tod.re, menos el 11ltimo citado, que Elerá desde
1.0 de actual, por las Delegaciones de Hacienda de 1a..'l
provincias que también se indican., el haber menen.'\!
que a cada uno se le sefl.ala.
. 1,7 de octubre de 1923
Seftores Capltanes generales de la tercera, séptima y
octava regiones y Comandante general de ceuta.
Seflores Presidente del Conlllejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general do la segunda región, In.
tendente general milltar e Interventor clvll de Guerra.
y Marina y del Protcctorado en Marruecos.
•Q:<mandante hon011f1co, teniente de InfanteI1a (E. R.),
retJrn{1o pOI' GUl'ITIl, D. Antonia Rlr¡uclme Garc1a, por
la DelegacIón <lo lIaclen<h\. d~ Allcante, 168,75 pe-
sotas.
Idem 1d., tenlento de Artl1lC'.r1a, retirado por Guerra,
D. Colestlno Villar Frrnández, por 1a Delegación do
Oviedo, 168,75 Jles<'tas.
Capitán honorHlco, alférez de Infanter1a (E. R), reti·
rado por Guerra, D. Ginés GallC'go Mufi.oz, por la De-
legaci6n de Murcia, 146,25 pesetas.
Capitán honorffioo, alférez de CarabiIllel'09 (E. R.), leti-
rad.C' por Guerra, D. José Seisdedos G<ln.zá1ez, por 18<
Delegad6n de Zamora, 14,pi,25 pesetas.
Teniente honorlfioo, alférez de Infanter1a (E. R.), re-
tirad{J por Guerra, D. 8era.f!{n. Salgado Prada, por la.
Delegl\ci6n de Orense, 146,25 :perretas.
I<lem, id., 1d., :oo.., id., D. Dan.iel Pér~z J9rge, por la
Del~j6n de CorUña, 146,25 pesetas.
Alférez de Infantería (E: Ro), retirado P<lr Guerra, don
Angel Carbajal Ban::e16, por la Delegación de Cádiz•.
146,25 pesetas,
VESTUARIO
Cirevlar. Se aut<>riza a los O:>mandantes generales de
Africa para que las prendas de uso diario de la tropa
y efectos de equipo del ganado, que se emplean más
constantemente en campafia, puedan entregame a loo
iruli:vid-uos cuando 10 necesiten, sin cargo para 100 mis-
mos, siempre que el deterioro prematuro no tenga PO"
catEa el mal U® o abandono. Los jefa:: de Cuerpo, ro-
mandantes mayores y capitanes, extremarán su celo, a:
fin de que el uso que se haga de esta autorizaci6n gravuo
10 menq¡ pooibIe loo intereses del Estado.
18 de octubre de 1923
Señol'••
El Oenera! enearpdo del despacho,
L1JB~ IlB CAB.rao '1" ToK.
e,.
SIu16a de ID!trIICCl6a. Keelltelllltl
, ClImas dInrsDs
ACADEMIAS
Se concede la. separacl6n de la Academia de Infante-
I1a al alumno :O. Angel. FigJ.lETa Andá.
20 de octubre de 1923.
Sefl.or Caplt!n general de la. primera región.
Se!i<>r Director de la Academia de In!ante118¡~
DESTIN'OS
Se dispone que el teniente de Caba.Iler1'a, con desti-
no en el regim1en~ Cazadores Albuera, 16,0 de Caballe-
lia, D. Maroelino Asenjo Espinosa, p'ase destinado, como
teniente ayudante ~ profesor, a la Academia de dicha.
A:nma, el cual retine kf3 méritos siguientes: Once meses
de abonos de campafla, haber desempeflad:o la comi-
si6n de habiUtado y hallarse en paseaiOn de doo crU-
ces rojas del Mérito :M1l1tar.
20 de octubre de 1923.
Sefi.or Capitán ge~I"a.l de la séptima regi6n.
Se1iores Interventor civil de Guerra y Marina y del




Se concede el ingreso en Inv6.lIdos al soldado del
Grupo de Fuerzas Regulares Ind!genas de Ccuta, Al!
nen Amar Meolki, por encpntrnr¡;e comprendido en el ar-
Uculo octavo del reglamento aprobado por real decreto
de 6 de febrero dE' 1906 (C. l.. ntlm. 22).
19 de octubre de 1923.
Seftor Comandante ~neral del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Sefi.or Intervento~ civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueccs.
21 de oclnbre de 1'*! o. o. Jdm. 234
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Se declara exoept-...ado del servicio en filM al solda,-
od,o del regimiento de InfanterIa Jaén n11m. 72, Manuel
Escrig y CJauseH, como comprendidQ en el caso prl-
mero del artículo 89 y en el 93 de la ley de recluta-
miento, y de conformidad c(>n lo informado 'POr el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
19 de octubre de 1923.
Señor Capitán general de la cuarta reogi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremó de Guerra y
Marina.
Se desestima la excepci6n del servicio en filas, COIIl)
sobrevenid"a detí[lués del ingreso en caja, solicitada pr>r
el soldado del regimiento de In;fantería Mallorca nú-
mero 13, Serafín G6mez Golf, porque el matrimonio de
su hermano se efectU6 con pooterioridad al 1." de eue-
ro del año en que aquél fué ·alistarle>.
13 de octubre de 1923
Sefior Capitán general. de la tercera rem.6n.
Se desestima la excepci6n del servicIo en filas, como
IlObrevenida des.pués del ingreso en caja, solicitada pro!,
el soldad.o de la primera Comandancia de tropas de
In.tendencia Angel Sánchez Iglesia.s, porque el matrhllo-
nio do su hermano se etectu6 con posterioridad al 1.0
de en('l'() del afio en que aquél fué a,ll.stadC'.
19 d.e octubre do 1923.
- S('lior Capitán genera:l de la primera regi6n.
Se d~ma !a excepcl6n alegada, C(Q() sobrevenida
despUés del ingreoo en caja, del soldado del. :regimicnto
~e Artilleda il. cabaLlo Manuel L6pez nIaz, por no 8e!l"
hijo llnico en sentido legal, toda vez que tiene un he1."-
roaD() llamado. Ra,f~ mayor de diez y nueve afl.oo.
. 19 de octubre de 1923
Señor Capitán generECl de la ;primera regi6n.
Se desestima la excepción del servlClO militar activo,
,como spbrevenida después de9. ingreso el! caja, solicitada
por el soldado del regimiento de Infantería Mallorca
núm. 13 Juan ·Mateo Rabadán, toda vez que la excep-
ci6n fué expuesta en el acm de la clasificaci6n y decla-
raci6n de süldados de su IfflJIlplazf' y no le ha ocurrido
nueva circunstancia.
19 de octubre de 1928
Señor Capitán general de la tercera región.
Se concede la devolución a los individuos comprendJ-
(}:)s en la siguiente relaci6n, de las cantidades que in-
gresaron para reducir el tiempo de servicio en. filas, las
cuales percibirán las personas que hicieron el dep6slto
o las au1orizada.s en forma legal.
19 de octúbre de 1923
Sef5<>re!l Ca.pitanes generales de la cuarta, quinta, serta,
séptima y octava regiones y de Baleares.
S,Qfior ~terventor civiL de GUeITa y Marina '1 del Pro-
rectorado en Marruecos.
D.'O. atm.2M








































































































7 S2 Idem ••••
265 Vizcaya .••
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[923 arado ., ••••. ldem •• o • • •• ,dem •• , ••••.
1920
1
Ibiza •• , • o • • •• Baleares.,. o ibila •••••• o • o
José Marta Ramón Escard6 1923 Tortosa • ' •. ,. Tarragona•• TortOS1, 58 ••.
Juan Fabrellas M'Jnt. .•.•. 1922 :ian Sadarui .•. Gerona ••••• ¡Gerona, 61 •.••
Silvestre R.binad Oimeno 1919 Botorrita •••• Zaragoza ... C~latayud,65 ~
Vicente Vicent Castellet. 1922 C~steIl6n ••.•• Castellón ••. !C~stellón,72 ••
Do ningo Martln Pascual. 1923 ldem .•••••.• ldem .••••.. luem •••••••.
Teófilo Ouela Muñoz .... 1922 Bilbao ....... Vizcaya ... , I,mbao, 80 ....
Pedro Garela Calle •••.•. 192) Begoña ••.... ldem ••.• "'. ¡Durango, 81 •.
Eulogio Echevarría Batiz. 1920 Lezaroa •• ' •. ' Idem ••..••• '1ldem ..•••••.
Gonza~o Al,!arez.Rom~ro. [923lVaUadolid .• , Valladolid •. valla.dolid,86.
AntonIa LUIs Talbo Dlaz • [923 B~nde ..• , ..•. Orense •••.. ,AlIanz, 104 .• '
Adoni.s Ruibal Gonzá'ez .. 1923 B~rro .•••..•• Pontevedra I'L.~ Estrada, 107
Júaqulfi Slgeo Garcia .,.' 1923 Vigo .•.•...•• Idem .•••••. \lIgo, 108••..
LlcianQ González Es;Janol 1923 El Rosal... .• Idem.... • 11 idem •••.••••
José: Llanes Aurre .•••••. [92.3 Oviedo •••.•. tOviedo ••••• viedo, H 9 ••
José Cuesta Rodrf;;uez •. 1920 \-1ieres ••••.. '1Idem ••••••• Ilciem •••••••.•
Aurelio Castro Alvarez. 1923 Oviedo •••••. Iñem ••••••• \ Idem •••.••••
J sé Alvarez Secadu .... 1923 Idem ....... Idem.... • Idem ........
José Alvarez Viesca .••••• 1923 Idcm .•.••.•• tdem. • •••. ,dem •••.••••
Valeriano Espina Menén-
dez ••••••.•••.••••.•• 1923 Mieres ••••••. fdem ••.•• ,. ldem .• . •..•
Jesús Fernán~e¡¡:Alonso .. [923 Oviedo .•••••. Idem •••••. !dem•••..••••
J...aqufn de la Escosura
Durtn 1919 Idem•••••.•••
El misma. ..............» -
Anllel Benito Fernálldez • [923 Gijón •••.••.•
Emilio O dlego Rodrfguez 1923 Oviedo •••.••
Angel de la Ouerra Arias. 1923 <\ller •••..•••
A'fredo Iglesias Gonuléz. 1923 Mieres •••••••
)os5 Manuel Midarro Gon-
a!lez ••••.•.•••••••••• 1932 Gij(\n •••••.•• ldem •• , •••• Idem .
Manuel M,:nEndez Castie-
110 ••••••••••••••• 1[922 Idem ••.•••••
M~nuel Garc1a Bances... 1923 Oviedo•••.•.
Alfredo Granda Secades . 1923 dem •••..••
Ramón Granda Martinez •. [923 Idem ••••.•••.
Froilán FEllx Iglesias Me-
l1~ndez •••••••••••••• 1922 Idem•••••••••
José Oarda Lorences ••••• 1923 Idem •••••••.
Emilio Oanzálell Arias •.•. 1923 Gijón •••.••••
Bernardo Oustavo Gallego
del Pozo.... ......... 1920 Oviedo ...... Idem .. . .... Idem ........
Félix Heras Fernández••. 1923 Gij6n ••..•.•• Idem ••••.•• 'dem •• • •.••
Abilio Castañón Alonso ••
Eduardo Buznego Arias 1923 'dieres •••••••
Carbajal. 1923 \vilEs ..
Frandsco Aguirre Ctlervo 1'23 Oijón ••.••••
AlfonsO RodrfguellOuch. 1921 Idem .
R.íael SuáreIlSotura ..... 1923 ldem oo .
Mircelico Suárez FernAn-
dez •••.• .••••• •••• 1923 Oviedo ••.••• Idel\" . • •• Idem ••••••.•
Julián Miñón Ferreiro... 1923 Id-m........ 11em ••••.•. Idem •••.••••
Angel Sánchez O:ossi ••. [923 tdem ••••••••. Idem ••••.• dem ••••••••
Planelsco Abril Vicente •• 19Z2/Idem ••••.•.• Idem ••••••• Idem ••••.•••
R-fael Alvarez Oondlell. 922 ltiem ••••••••• Idem •••••.•• dem ••••••.••
J"sé Torre Alons(l ••••••. 1923 Idem .•••••••. Idem·....... dem..... •
Vicente Fernández Lavia- I 20 San Martfn del/Id In Cangasdej')¡ ls.1
na •••....• I • • • • • • • • • • 9 Rey Aurelio~ e • • • • • • . 1 10 ••• , •••• )
Avellno Na(hón Carrefio. 1923 Biero .•••••. ;. Idem ••••••. ldem •••.••••
Juan Banco Moreno .•. '. 1923 ViIlaviciol8 ••• (dem....... dem •••••••.
Rafael Posada Coto •••.•• 1923 San Martfn del
Rey Aurelio Idem ••••••.
1923 Siero oo .oo ldem..... •
'923 Tine3 ktem •••••••
Onofre Suárez Ruza •.•••
AntJnio Llanes Pertlerra.
Oscar OrUz Fernindel
Andes.... •• . • . •• • .•• 1920 Luarc:a ••••• Jo, ldem •• t .••• fdem ••• • •••
Jovlno Fernándes Ferntn-
des .
Vicenb Oarda Trlll •••••
..
D. O. n6m. 23f.
. Se dlesestlma la ~tl.ei6n de los soldadoe del sexto re-
gimiento 'Je Za¡padores MinadorES. José :Mangas Buce--
DA y Salustiano Pezón Fernández, acogidos a lal be--
neticia¡ del articulo 267 de la vigente ley de recluta-
mento, que ooli"ltaban optar ;por loo que otorga el 268
de la ID.1Sma.
19 de octubre de 1928
Señor Capitán ~~al ~ la octava regi6n.
El O"neral <oneargado dd dr:spacho,




Se concede el arrpleo superior Lnmetliato, con antigü,,-
dad de 8 del actual, al ¡personal d.t. la agrupaci6n de
co!!-serjes Y ",rdenanzas de Intendencia, siguiente:
El de coaserje de prirr.lera, al de segun~a de la In-
tendencia lIilitar de Baleares, D. JUié JaVIer camps.
El de conserje de segunda, al -de tercera de la In-
tendencia JOliQuo de la séptima. región, D. Gonzalo Vi-
lJanueva Prada.
El de conserje de tercera, al ordenanza de la Inten-
dencia Militar ~ la sexta región, D. Bernab6 Ba.rrlo
Wnguez.
El de ordena'Du, al ~ador de eiilllc1OS' militares de
la Intendencia Militar de la quinta reglón, D. Ramón
Velasco Bernal.
19 de octubre de 1923
Se!1ores Capitanes generalq de la quinta, sezta, séptl.
ma. regiones y de Baleares.




Se concede indemnizaci6n reglamentaria al personal
que figura. en las siguientes relaciones:
Primera regi6n
La que principia con D. Estanislao Osorio Larrosa '1
termina. con D. Francisco FarinOs Gispert.
SeJ'unda región
La que principia ron D. Francisco Mart1Ií López y
terminaron Santiago Ortega de ia Cuesta.
La que prin.cipfa con V. A. 'R. Y termina con D. An·
toni.o Melero Navarrete. .
Tercera rell'ión
La que p.rincipia con D. Juan Carreras Remédios y
termina con D. Francisco Rives Gare!a.
La que princlpl'a c('n D. Josó Ferrnández Cafiete y
termina con D. Rafael Ripo1L C8JStlllo, quedando ellmi··
nado de la misma el teniente D. Joaqu!n Tasso Iz-
quierdo.
La qUE' prindpla con D. Antonio Marttnez Navarl"O y
termina con D.~ Mac1M Ham, c!u~:an.do í'liminado1
de la misma D. A¡¡;ust!n Fernli.ndez Chicharro, don
Al.frodo Maroto Lavleja, D. Pedro Frrnñndez Pelllcor,
D. Manu<'l Moreno Saniz. D. ClemE'nte IT('ras de Fran-
cisco, D. Jullo Nntl6n Calpenn, D. An¡rel MarUnez Amll-
tia, D. Joaqu.:t:n Ingl6s Donó .Y D. r,uls Espin0sa Dríone'!.
Cuarta rCR'ión
1,80 quc prln,cipla con n. Mnnuel Moutero Nnvnrr.l) y
termina con D. Jer6nlmo n1l.l;sco.
Quinta fCR'ión
La qut' prlnelpln con n. Jo~6 Apnrlc,ll'l Collados y ter-
mln.a con D. Ciprinno Santrodoming"o L6pcz.
La que prin.ci'pin con D. Gernrdo Primo Esparza y
termina con D. Sebastián Vila O1aria•
....
Sexta región
La que ¡principia con D. Santiago MunguJlL Ortega OS
termina con D. Salv/ldQr Mungúia Grijalvo; .
La que priJ:lI:ipia con D. Sigfredo Ortega Rodñguez:
y termina. con D. Manuel Pineda Larra.
Séptima región
La que principia con D. César G<>nzá)ez Pérez y ter-
mina con D. César Pardal Sánchez.
Octava reg'ión .
'La que principia con D. Cándido Cueto Castro y ter-
mina con D. Gabriel Fuentes Ferrer.
La que principia con D. Miguel Mufioz y Gayey T
termina con D. Argimiro Silva Gil, quedando elimin'l-
do de la misma D. Manuel Estévez Martín.
La que principia con D.. Marie> (rl¡nzá:ez Rmen~ .,.
termina con D. Manuel Alvarez Díez, Qledando elimi-
nado de la misma D. Manuel Estévez Martín..
BaI~
La que principia con D. Juan Riera Ferrer J rermi-
na con D. Juan López Pérez, quedando eli'mi.nado de-
la misma D. AUonso Ca.m.iIJeri Ram6n.
Canarias
La. que principia con D. Alfonso Useletl. J LOPez do'
.Lara y termina oon D. Francisco Mifont y Lasso.
La que principia oon D. AgUlstin Portillo FeITeiro ..
termina con D. Luis MarUnez González.
Ceuta
La que principia con D. José Laullón .Alvarez, y t<.T-
mina con D. Juan Manuel Ortega Garct"a, quedando eli-
minado de la misma. D. José Pctiarredonda Fern6.ndez..
MeliUa
La que prIncipia con, D. Mauriclo D!az Gallego y:
termina con D. Juan Fernández Navarro.
La que principia con D. Ram Pérez Maldon:&41o y ter-o
mina con D. Aleja.ndro Herráez Ara.
La que prindpia. con D. Emilio Bueno Nt1flez del
Prado y termina con D. camilo Barraca Morales.
La que principia Con BenaLsa.-Ben·Mohamed y termina.
con D. Camilo Ba.rraca Mora.les.
Intervenci6n eivil'
La que principia con Lec'PO'1do Pozuelo Ochando y ter-
miIl,8. con D. wrenzo Pérez Miguel.
La qU,6 principia con D. José cerquella y Pasguá.Dl
y termina con D. Antonio G6moz COrdoba.
La que p:rinc1pia con D. Jesé Ce.rquclJ,a Pasgu{m y'
termina can D. Enrique Palazuelos G!lrc!,a.
La que principia con D. José Gerque'lla Pasguán T
termina. can D. Anmnio Barbancho Perea.
Guanlia Civil
La. que principia con D. Fra~isco Prieto Jiménez T
termina con D. Salvador Galeote Mena.
La. que principia con D. José Ferreiro SEtlane y ter-
mina con D. Enrique Ferrer Calero.
La qrue :principJa. con D. Francisco del R!o Aguila
y termina. con D. Eduaro.(' Pérez Ruiz de ArclLn:tc.
La que principia con D. Eduardo Bcua Armayor
y termina con D. Andrés Gareta P(~r('z.
19 <lo octubr,e d.e 1928
SC1fior Tnterventor civil de Qucrr'a y MnrinA y del Pro-
tectorado on Marroocos.
TRANSPORTES
Se dl~ponc la. rcmesn urgC'ntc cl('~c1e el Parque ad-
mInistrativo del material <le hospitales al hOS1Pltsl mi.
litar de Valdclasierra, de s!f'oo estufM «Tortuga>, a.pli-
cándo.se el gasto del tranl\'?orte al -cap!tuUo séptimo, ar-
D.O....%i&
UcuIo ierOEll:'Oo de le. sec.c16n cuarta, del vigente presu-
puesto.
19 de octubre de 1928
SeII.or 'CllpifAn general de la primera regi6n.
Se:lior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
! ~toNl.do e1:l. Marruecos.
El O~n~ral ~ncargado d~1 d~spacho,
Loo l3JmMum:z IlB CASl'BO y To:M:All
DISPOSICION"m
.. la Sub8e.eretaría y Secciones de este Ministeria
~ tIe hui Dependencias centrales
De orden del Excmo. Señor Oeneral encargado




Circular. No cumplimentándose debidamente lo que
cU.sponen las circulares de esta Sección, de 25 de lebre-
ro y 3 de mayo de 1920 (D. O. nt1m. 46 y 1(8), a:>bre
envio de documentaciÓn por varios Cuerpos, 'Centros 1
Dependencias del Arma, lOS jefes de los mismos que en
esta fechA no lo hubiesen hecho, dispondrán el envIo
urgente de la documentación, con arreglo ll. los formu-
larios publicados, debiendo, para 10 sucesivo, tener muy
presente el cumplimiento de lo ordenado en las men-
cionadas circulares.
19 de octubre de 1928,.
SeDor...
287
CGalla SQrema de Gllfr. vJlarlna
PENSIONES
Excmo. Sr. Por la Pres.idencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge.
neral de La Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
. «Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha I
declarado tienen derecho a pensión; con carácter'
provisional y con obligación de reintegrar al Es-.
tado las cantidades percibidas, si los causantes
apareciesen o se acreditase su existencia; sea cual-
quiera el lugar en que residan, los comprendidos
en la unida relación, que empieza .con Eulalio Ruiz
Rojas y termina con Valentina Arnal Broto, cuyos
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha :relación. mientras conserven
la aptitud legal para el percibo y a los padres en
coparticipación y sin necesidad de nuevo señala-
miento a favor del que sobreviva; además determi-
nándose por la regla tercera de la real orden de
30 de septiembre de 1922 (D. O. riúm. 221), que los
cuerpos deben ser reintegrados de las cantidades
que hubiesen anticipado con las pensiones que se
declaren; se consigna la situación de desaparecidoiJ
de los causantes y se comunica a los jefes de los
cuerpos la declaración de estas pensiones, confor-
me a la real orden de 20 de febrero último (<<Diario
Oficial» núm. 40)" para que si hubiese lugar a la
aplicación de los preceptos lega.les sobre reintegros,.
se lleven a efecto las liquidaciones y deducciones
oportunas, debiendo también tenerse en cuenta lo
que prescribe la real orden de 30 de julio de 1923
(D. O. núm. 166).»
Lo que de orden del Señor Presidente manifiesto I
a V. E. para su conocimiento, el de los interesado81
Cuerpos o unidades a que pertenecían los causantes
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1923.
El coronel Jefe accidental,



















"00blerM JQIIlar Penl16n Residencia de los Intereul10s Oo utorldad qM Paren- Cuerpo o unid" lnual Leyes °rellamentes beha en qre debe Deleraclón • Idebe dar CODOd- que le les puar e .bono de Haclend.lIlielltoaloa \JIte- NOM1IlrS taco COn a que CLASeS concede que de la pensión de l. provlncl.resadOl , a1O'l *101 \JItlnltdCII los pertenedan los , nombres de los causantes en que se les Pueblo PronoeaCaIerpos a 'l: se 18t apUeu consl¡na el paco jipctielledJlt 011 causantes ca_tes Ptas. Cb D!a Mes Atlo~ks
- - -
'folollo •••••••••l~~~~::::::::1Padres ••• San I'emando, 11 Sargento, Eusebio Ruiz Roju.. 1.5"10 • Toledo ......... Noez, ................ Toledo.......
VaPadolid, ..... IV'lCCIlte~ fl:l'llÚldez....... IPadre .... c.a lne. Me1Illt. Otro, MarceJino Iglesias Rodrf
Valladolld ...... Caatrobol. •••••••••.••• Valladolld....guez .......................1 1.570 •
ltWq,a.........)1'nadsat Sác:ha MartíDez...... IPadres ... c.' Mar Melilla••1Marinero. flÍU1dsco Su c b ez 66:i 18 Mála¡a......... MeJilla (Cádlz núm. la) •Dololu Pac:o JIlIrtúIez...... •• • Paco ... '" ......... " ...... .
ja.\alwuIct~"IQisutoSác:ha MOIltero•••••• 'IIdenI le." Tropas Int.· Sold.do 2.", Demetrlo Sáncbez 328 51) . Salamanca•••••• ltuero de Azaba....... S.lamanca ...OraL M • JIJJcda Mat~ Lobato........... ..... Me1i11a... . .... M.teos.....................
~'·''''''I~~~jO:::::::lldl!lll'''''\Sanfemando.llOtroTomisRetamosaBarrantel 328 50 Cácerel ........ trrullllo............... Ciceres ......
Castdlón...."'1 ud QKroJ AbdIa........... Padre .... Parque M6vil e.'
Cutellón....... Morella. .............. C.ste1l6n ....'Atto MeJilla.. Otro. Manuel Quera! Orau.... 3!8 51)
M1\I'CIL..... •••• \JI& AIQIft SáclJe:z............ .Madre.... 1Caz. Aldntar. 14
Moratalla............. Murcl........J Cabo"....... . Otro, RlDlón Lópex AIvarez.. . 346 7 Murcl..........
iaJltmder.. .. ••lr::~~:::Padres ...¡CerilIola, t2 .... Otro, ABgel Castanedo Caglgas 328 54 ¡Santander ...... Elechas .............. Sanl&nder....
León...... ••• ..I~AI~~.~·:::::::lldcm..... IAfrIca,68 ....... Otro. Luis 06n¡ez ArIas....... 328 51 Le611 ........... Noceda.•••••••••• , ••• León..........
Lo&rofio........ OardaJ:l.............. Padre .... San l'emMldo,ll Otro. ClaudloOarda de Miguel 328 líl S lullo 11l6O, 29111nlo~ LoK.otlO ........ Lo~rotlo ............. Lo¡rotlo .....M .ga......... Mellla............... •c," QraI. Melilla. Vittllta Campos artínez........ Viuda ••• ,: e.. Art." Me1i11a. Sar5ento. José Cols Ocboteco.. 1.227
·
918 , Ro O.. o. de 20 1 agosto..Cioerls ........ fraaci!lco Barrantes Romero ..... Padre .... San.remando, 11 Sol .do 2.·, )u. n BurantCl febrero lQ13 (D. O. 1922\ aceres ••••••I .Morrdo................... 328 5(1 D6mero40) .......... Cáceres ........ Brozas.................
• Oftjero Id IClz.Alcútar.,14 Utro, 19uel Terrazas de Leo.' 7~ Sorla........... CasareJos............. Sorl.........~........... MIIgÍIIT~ ... ...... cm..... Cab' nardo • 346
_ ........ ,---.....................··1'" ";';';;;';;;ii <><ro, .,;.¡;,¡o;;;;.;;.;¡¡;,;,;,;:1'" 5(1 'Palencia.•••••.• Pon de l. Ve¡a ....... Palencia••••••
,,'lila...........IX~.:;¡.ti::::::::::: 1Padres ... e.' Inl. Melma • Sargento. Martín Pérez Oarcia. 1.227
·
Avl1a........... Narros del Castlllo .... Avila.........
lie'riDa......... Aaceles Rjoja Mora............. Madre,'" San remando, 11 Soldado 2.', Josi AIvarez Rjoj 328 51) Sevl1la.......... Sanlúcar la Mayor (con' S III '
de Lucena, 36)....... ev ........
Pa¡d.' Dlreccl6n{
general Deuda Madrid (Manresa,5'!Madrld.......Júdrid......... Marfa MáKIez Lm:aDo.......... Idem..... e: Art.a MeJilla. Cabo, José Mj!ndez Méndez ... 449 51) Y Clases Pa· VallehermOSO) ...... ¡
lWedoIIaJ e.°I!inlóRi Id'd ·Soldado2.'. Aatonio López 51-1 slvas.........51) Barcelona ••.••• Sabadell ¡carretera delB.rcelona ....OraL M lla.. f'lanclsa atort.......... em..... San reman 0.11 m6... ....... ............... 328 Mollde Oal1) .......
Sevi1la. ......... M.unlda Rueda HoIgado...... ... Idem..... C.O Art." MeUU•• Cabo. rrancisco Morill. RUed~1 «9 50 Sevllla ......... El SauceJo............ Sevilla .......LaiO........... Aadrés Qespo Orosa............ Padre.... San femando, 11 Sold.do 2.', Jesús Crespo OarI d ........................ ,. 328 51) Lu~o ••..•.••••• San Martfn de Codesldo L~o ........liUIap......... Maria Raizon.............. ;... MIdre.... ldern ........... Otro. Aatoni.,Torrebl.nca Ruiz. 328 51) Maga.......... Málaga (Calvo, 16)..... M a¡t.......
La&o...........l~Ta1l6a López.............. Padres ... Oranad.........(Otro. OumersindoTallón Mén-I 328 50 ldeID.••••••••••••••••• 11 octubre. 192II1LU¡0•••••.••••• Nelra dejusa ......... Lugo.........Méade:z Pta1o............. dez ........................
1I1U'P ..........8rigIda O.da &ldero.......... Madre.... R~Att" Me1i11a 11I I ( L"montafi.). Otro. Euloglo Delgado Oarcla. 328 51) Idem••••••••••••••••• 1 Julio ... 1922 Bur¡os ......... Bur¡os ............... BufiOS.......T'OIredo ......... \Alejandra Aparicio Calm........ VllIda."." C." Att" Melllla. Soldado de ~". DominiO Villa-
troledo................ Toledo .......nubl. ArriagL••••• '" .••••• Toledo .........Burgos......... Dorotl:a Barahou Pén:z ........ Madre.... . Otro, félix An~loBar.bon... Burgos ......... Miranda de Ebro •..•.• Bur¡ol .......SegoYia ........ , remanda Manicio 06mez....... Idem..... Otro, Mariano ~ero Municio. Seg<lvla ........ t~~fevI~e'¡¡áli .d~' A;i.~ Se¡ovla ......'Barcelona ...... ICoioma fdiJi Pta............... Idem..... Otro, Juan fon.t elld.......... Barcelona ••••.•
núm. 5SbaJo ........ Barcelon.....ldem........... ;Maria Batistll Monroi&.......... Id"...... ¡gtro, f!1!seo Sanz B.tlsta...... ~arcelona •••..• Calle de an Nlcolás,11 Barcelona••••Jt~1J. ........... Petra Lozuo Martín............ Idern .... 10tro, I1defonso Rosales Launa aén ............. IAlcalá la Rea!. •..•.••• Jaén .........
oledo ......... AmaIia RodJi&uez Ruiz.......... IdCIII..... R~Art.' Me- tro. rerm!n d"la Rosa RocI(I' 328 51) Idern................. 1 a¡osto .. 1m Toledo......... Puebla de Montalbán .• Toledo .... ; ..guez........................Hl1eln...... '.. Rabel Castizo H1Idft........... Padre.... .. ..... ... Otro. rrandlco Castizo Púez.. Huelva......... Llcenclado Ju.n A. de
lotro. Antonio Durin Marcben.




QeIIIa1ao lIIIftlIr ~ ( [,1, ~o~~ • . ~ ~debe dar CllCIod- NOMB-- Paren- Cuerpo o uuldad anual qne leJa o rqllJllotol l'echa ea 4ue debe Delet&clón Raldencla I 1.
........ ÍJJtl!o- ....... teac:o con a que CLASES le les empeur e1 abono de HacIenda de de lo. Interesado. I~
ftIiIIdoayalos concede qllt de la penllón la provincla en ' ...
c..erpo. ,te loe lDtc:raa_ loa pertenedanlos y nombres de los causantes ===;:::, que se les con· III :s:




C,6nIoba ••••••• fRalad I'embdez ROlllem·······Ir.~.... ·Soldado2.a, Anlceto Pernindez'
Mufa Maedakaa Serrano •••• '" Serrano.••••••.•••• , •••••• , •
~cJer IAJIId Ur:iaqufa Dlu••••••••• "Jldem tro, Pompeyo Urzuepl. Oon-
•••••• Altaeda OoaUlrz ~......... . •• :.. zilez •••••••••••••••••••••••
,.......0.-"...... /Vié:mte Clarci\ Herrando•••••••• \ld- tro, V· -te Oarda Tí~D••••••• Canlampla no on ~..... IC~ o ..
za.ora ........I~~::S:llic::::::lldem ..... ' Otro, PrudeacloOardabmos.
i-tIro•••••••••••I=.H=~Pi6~::::::lldem..... otro, Manuel Henalda Oarda.
~o ••••••• /1oR Ca1atllJlId Rulz ••••• )ldem..... tro, Manuel Calatayud Mar·
, tIaadIa MüaoIa Uearte 111011 ..
CMerea •••••••• /J- Morato Crespo. ' ) ldem..... tro, Tlmoteo Moreno Perain
. )bña femilldet Teiada •••• dez .
~•••••••fJ.dn~~~:mZÜteze •.. lidem..... tro, NardlO ColW1oQr.da••M.ua_ ...._ ...Oretl ••••••••
, I
......... l,\adria L6pez Martfa 'Ildelll • Teodoro Ló M--*'-~ ,. u.Ml_ ••••• , r- AlUD, ••
.....a-. ............. __uD.............. '
"~ ••••••••f= :~~~~::::::::::Idem.. .... tro, Antonio Holpdo Mozo••
............. l]asto F¡pc:roa aobles•••••••••• '\Id- R.e¡. Art.' Me1III Otro Jo,~ ct""-oa Collan'-
........--. Fraadaea CoUantes OUti&rez.... -..... , ~ 1 I.-~ ~••
~....•..IJau_~==-.:.:' ........ \14em..... tro, Antonio Badeuu Seper•
.....lIqIOIl~l"r~••••••••• "~ 1t=::Ñ~ I)P.lgad~·:::::: lldeal , , Manuel Rodrlpez Núllez<
Cbt4l4 Ilqll" ..f~c:::J:::.:~::::::'.delQ..... tro, Udio Sinchez R.odripe:z.
~jQz••••••••IR_ fIores Mojíe" \MIlllR.... tro, Benlpo OordiUo flores.~ Jleal•••• ValfSÚllO Ol\laez Valbaen Padfea... ~, fmillano Oómez R.tladin:
: ,V_ti Rabadin 0llm1!Z,........ .'
C6rdoIlL 11-V¡oque Te '''Jldem tro, Dulcenombre Vioque Pel---~'-T""'" ERqlüelaPdlliKloOarclt........ D.do , ..
V4\eada••••• oo.f~k:~r-,Uach._••oo Idem..... tro, lWael Cl!omet de S. Jaime
"""pa""", -- Ji...-; ..~ ••••••••• f!~OJIIS~IID,..!~ez·.. •.. •••.. tldem..... ptro,Antonlo Olmo Rojas•••••
__..~ ~.Ml.O .. &.............. I
~1d\IOz........Jn~=a~~..···.. ···· .. lIdem...... 'Otro, Alfonso Apza VII.......
...........' flsidro Presto M"oler~·.:·.::::::::: Id- otro An·almo Presto 0.1.__
.-:....- •••••••• EaeblaPt!rezCaho. _..... , ,~ ....:1~ ...
~••••••••• IPnadaco Su J1IID ~~::lldem..... ¡Otro. Prandaco San Juan Mon-
Alltoaia MOlleada Rodriguez... .. ' cada ..
V~qa J c.alEarlllR Maltiqaes Rabio, en coa-l. Herrador l' Leopoldo Salva-
,
MeliIIa apto de tutor del meaor Leo-¡HljO ..... T. P. r. MellU. .. dor Cort":"
•• poldo Sal.,.or Maltiq1lc$...... .
4'111a" ICasmIin!- Valiste BermejQ MIlllR•••• c.a ArL' Melllla. Soldado 2.', Anastaslo LOZlU~
" Valiente .
HlIeQ I=..~If~..··· JP-drel Idem Otro, Mariano Buelas Araal .I ' ,
,8 jDllo 1860 'J :19 lu~nJ 1918 'J It O. OuerraS281 50), de 20 febrero de 1
, (D. O.DÚDI. (()t......" ,
2.7501 iQlldem ..
S281 ~lldem........ • ..
:na 5OIldelll ..
Córdoba ....... Dos Torres. .. .. .. .... Córdoba •••••
Santander. ••••• Pel1amellera.......... SllItander ••••
Castellón Onda COteIl6n•••••
',zamora FI¡¡;ueruelo zamora .
Lu¡¡;o Valle de Oro ' LlliO '"
Lo¡¡;rol1o NáJera LOil'ollo •••••
Cácerel Salvatierra de Santia¡¡;o. Cácerel ••••••""
Zaraioza .. .. Zarai0za.............. Zlra¡ou .....
Pa¡¡;d." DireCCiÓn! "Oral. Deuda y Madrid Madrid•••••••"
Clllel Pasivas '
,Các&res .. lo • Cáceres • Ctcere .
11l2210r.nada NI¡¡;nelas OrIl1ld& •••••
Castellón Lucena del Cid CasteU6n ..
Sevllla Utrera Sevilla •••••••
Cludd. Real Pozuelo de Calatrava •• Ciudad Red"'1
BadaJoz Barcarrota BadaJoz •••••• '
Ciudad Real Oranátula Ciudad Re-.t. :"
Córdoba ' Dos Torres Córdoba ..
V l I ¡Carrera del Río Trllte(a enc a........ núm.7 íYalenda ..
Sevllla La Luls1ana SMlllt ,.
Bad.Joz BIenvenida B.dafoz .
Burio• .. Oumlel de lún Bnl'fOl .
Málaia• Casares MtIa¡a .
llld IlnZ"I!val I Valencl. (calle de :el- Yal -'- 'em... • '" ellc a........ xarche núm. 19)..... en.....•..···ll (A)
01.ctubre.ll922IIAvlla 'Icuesta de Oracla 21 ••• \AvlI& 11 {Bt






(A) 1.& percibiri. h.alBta el 2ll de agosto de 1943, fecha
4m. que cumple veinticuatro afial, si hasta esta fecha
conserva 1iU aptitud. qal, , flOr lIloJL.DO .e 1m tut,Qr dllr
B~ .u JI!IIIIIIlIf ....
(B) La recurrente deberá cesar en la pen.si6n que dIS-¡ previo descuento de las cantidades percibidas & cuenta
fruta en la a<tualidad, en concepto de huérfana. de Ti- de su anterior y menor scfía.larniento.
burci.o Valiente Solanilla, desde la 1Dd1cada. fecha. de 6 .Madrid 8 de octubre de 1923.-El ~era.l Seareta.rfo.
..tUbre de 19l22, y aboná.r6ele 1& nuevamente concedida, I,¡u,iIfI G. Qu4ntéul.
$
2] de octubre de1923
PARTE NO OFICIAL
Jj$ocillci6n SeDeRca de Santiago
MES DE AGOSTO DE 1923.-MOVIMIENTO DE fONDOS
D. O. u1\m.234
D:KBJl ~I I06n\1m0l II.ABlDt. hMtu 06JdúIDlI
1!:xiJtencia anterior .••••••••••• 48 .93 1 66 Abonado a los herederos de cinco so-
Recaudado por cuerpos J habili- . cios fallecidos •••• "............. " •• 10.000 00
tad()8 • ., ••• ~ •••• ............ 9.326 2S Sueldo del escribiente••••••.•••••••• 75 00
Idem por el cobrador •••• • •.••. 641 2; ldem del cobrador ..................... So 00
ldem por ¡iros J en Secretaria ._ 53 1 00 Il'ranquicia y gastos.•••• ..... ~ ... ,. .. 25 5°En una cartilla de la Caja Postal de
Ahorros .......... "................. 10.466 26
En de¡>Ósito ........................... 38 •819 40
ToIIIZ •• 11 •••••• a , •• 59.436 16 Total• ••.•••••••••••••• 11. 59.436 16
I
Ctmti4adts abonada el lo. 1IDv!duo. tillos selfores socios fallecidos q", SIl upraan.E-·..· ...,aMi .0.:8a:l:. .i.11\1~ he- 11 llqutdao16n Caerpoe qae Ialcleroll el utlclpo
PeI•• ~tu ou.
General brl¡ada ••••••••• Excm:-. Sr. D. Toaquin Aguirre EchaR
lQ,e ........... ~ •••.•••••••••. 1.000 :1.000 • Asociación.Otro en reserva ••••••••• Excmo. Sr. D. Luis Dlu P'igueroa •• 1.000 :1.000 I: Grupo de Instrucción.Capitán retirado ••••••••• D. Jos~ Ortia Labrador••.•••••.••• 1.000 :1.000 Alfonso XU.
Teniente Id •••••.••••••• • 1 f'odoro Sinchea Hernándes •••• 1.000 :1.000 • Sementales 'l.- z01la.Otro••• t •••••••••••••••• • F611x Caul1ll Oarda •••••••••••• t .000 •• 000 • TetuáD.
-Total •••••••••••• 5.000 10.000 •
Madrid 16 de octubre de [9'3.-El Comandante Secretario, Sadqi Dadln.-V.o B.o 1tl Oeneral Preaidente, Pedro de
la Cerda.
N1imeto de .oclo., por empleo. y .Ituacionei, ea L° de octubre d. 1923.
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3 14 45 94 47 131 55 227 50 • 329 50 293 67 147 53 t.6a
MadrleS 16 de octubre de I'.S.
al ClDaIoD4lo1:1te Iec:reWIor
SGdat Dadln
